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1. JOI IDANI() 
1 1. Yleistä 
Oijyn hintojen ja saatavuusnäkymien olennaisesti muututtua viime 
vuosikymmenillä on maamme energiankäytössä alettu siirtyä öljystä 
vaihtoehtosiin energian1 ähteisiin. Eräs niistä on hiili. 







1 ,4 milj. tonnia 
1,1 milj.tonnia 
2,2 milj .tonnia 
liii] enkui utuksen odotetaan kasvavan merkittävästi tällä ja ensi 
vuosikynntienellä. Sen on arvioitu kasvavan vuoteen 1990 mennessä 
asteittain noin 7 milj . tonniin vuodessa. 
1 . 2. Työn tarkoitus ja tavoitteet 
Työssä on pyritty selvittämääti Puolasta, Gdanskista Viipurinlandeila 
sijaitsevan Nalyi Vysotski-aaren kautta tuotavan kivihiilen kuljetus-
kustannuksia ja vertailtu niitä muutaman muun kuljetusvaihtoehdon kus-
tannuksiin. Tässä on otettu kolme esimerkkiä, kuinka kivihiiltä voidaan 
kuijetLaa välillä Gdansk-Kuopio. Kuopiossa käytettäneen kivihiiltä tä-
män vuosikymmenen ilopu 1 la n . 200.000 tonnia vuodessa. Laskeimissa 
2. 
1 	käytetyt eri kttljetusvaihtoehdot ovat: 
Kuljctii'svailitoehto 1: Rahti Gdansk-Maiyi Vysotski 
purkaus ja lastaus saarella 
+rahti Malyi \Tysotski-Kuopio 
Kuijettisvaihtoehto 2: Suora kuljetus Gdansk-Kuopio 
Kulj et.usvai.htoehto 3: Rahti Cdansk-Kotka 
+raut at ieraht i Kotka-Kuopio/merirahti 
Kotka-Kuopio 
Laskelmissa on otettu esimerkkeinä kolme suomalaista alusta aina 
väylän syvyyden mukaan.Satamiin johtavien väylien syvyydet ovat 
seuraavat: 
Mailyi Vysotski 	7,3 metriä 
Kotka 	10,0 metriä 
Saimaan kanava rajoittaa taas väli] lä Malyi Vysotski-Kuopio 
kuljettavan aluksen kokoa. 
1 	Työssä on laskettu varsinaisten aluskustannusten lisäksi kokonais- 
I 
kustannuks ii ii vaikuttavat,: 
-lastinkäsitteiykust annukset, jotka riippuvat paikallisista oloista, 
I 	
vesiliikennekaluston tyypistä ja lastirikäsitteli ynienetelmästä sekä 
tavaralajista, 
I 
-kul..jetusvaihtoehdossa 1 Malyi Vysotski-saareille rakennettavan 
sataman rakennuskustannukset ja sen vai kuttis kuij etuskustannuksii n. 
1 	Alusten kustannusrakennetta tarkasteltaessa on kokonaiskustannukset 
I 
jaettu kustannusiajeittain pääoma- ja käyttökustannuksiin. Pääoma- 
kustannukset on laskettu annuiteettimenetel mällä. 1 
Kustannustasona on vuoden 1982 hintataso. 
1 	1. Irmeli Kuokka: Sisävesiliikenteen kuJjetuskustannusrakenteen 
selvitys, 1980 ja 1981 
1 
3. 
2 • 	VA1I FIOFI IlO 1 
2. 1. Rahti Gdansk-Maiyi Vysotski 
Esimerkkialukseksi on otettu Etel i--Suomen Laiva Oy:n alus rn 1/s Pasila, 
jonka mitat ovat: 
suurin pi tuus 	1 13, 30 m 
syväys 6,75 
lastikapasileetti 	7500 t 
3 lastiruuina 	7500 m 
NRT 2642 
BRT 	 5367 
nopeus, kcskim. 	14 solmua ( 24 km/h) 
teho 	 3972 kW (= 5400 hv) 
Purjehduskaasi: Purjehduskauden pituudekszi o Fetetaan Jaskelmissa 
8,5 kk = 255 vrk 
Kiertoaika 
Alus ajaa reitiliJi 90 % teholla 1 
Gdansk-MaTyi Vysotski 1056 km/O,90 x2 km/h 49,0 h 
Purkaus Malyi Vysotski-saarella 
(purkausteho 350 t/h) 7500 t/350 t/h 21,4 h 
Malyi Vysotski-Gdansk 1056 km/0,90 x 24 km/h 49,0 Ii 
119,4 h 
\Tiivästykset 	(10 %) 12,0 h 
Yhteensä 131,4 h 
Kiertoaika 6 vrk 
Ajoaika 98 h 
Satama-aikaa 21 , 4 h 
1 . liedusteitu Etu 1 i-Suornen laiva Oy 16 . 8 . 1982 
Kierl)matkoja vuode-a: 255 vrk/6 vtk = 43 
Kuijetuskapasiteetti: 43 x 7500 t = 323.000 t/v 
Kuijetuskustannukset 
Pääomakustannukset: 
hankintahinta 	45 milj .mk 
laskentakorku 8 % 
pitoaika 	25 v 
annuiteettitekijä 	0,0937 
Pääomakustannukset 	4.217.000 mk/v 
KätÖkutaiinukset 
Päiväkus Lannukset 
1 lenkilöstökustannukse L 
v. 1981 laivan henkilöstökustannukset olivat 2.220.941 nik/v 
+sosi aal iturvamak.suja (7, 5 %) 
+merinLiesel äkekassarnaksuj a (7 ) 
+vakuutusmaksuja (3,5 %) 
Kustannusten nousu vuodelta 1981 on n. 5 , joten vuoden 1982 hinta- 
tasossa laivan henkilöstökustannukset ovat: 1 
kokonaishenkilöstö 	23 
henkilöstökustannukset 	2.332.000 mk/v 
sosiaaliturvamaksut (7,5 %) 	174.900 
merimieseläkekassarraksut (7 %) 	163.240 
vakuutusmaksut(3,5 %) 	81.620 
yhteensä 	 2.752.000 mk/v 
4. 
1. Tiedusteiu Etelä-Suomen Laiva Oy 16.8. 1982 
1 lt1OiL() ja kI1fln(T)-Sap!t() 
3 a/ hankintahinnasta 	1 .350 000 mk/v 
Vakuutuskus tannukset 
Purjchduskautena 2 % hankintahi nnasta 	637 . 500 ml</v 
muulloin 1 % 	 131 . 250 
769.000 mk/v 
Varustamol isä 
7 % edellisten summasta 0,07 x 9.088.000 mk/v = 	636.000 mk/v 
Matkakus tannukset 
Poltto- ja voiteluainekustannukset (= 0,83 g/n 
Koneiden teho: 5400 
tehon käyttösuhde: 0,90x5400 hv x 158 g/hv/h = 768 kg/h 
polttoaineen hinta: raskas polttoöljy 0,88 mk/kg 
polttoainekustannus: 0,88 mk/kg x 768 kg/h = 	675,84 mk/h 
voiteluainekustannus: 0,10 x 675,84 mk/h 	= 67,58 nik/h 
ajokustannukset: 675,84 mk/h f 67,58 mk/h = 	743,42 mk/h 
sataniakustannukset: 0,20 x 743,42 mk/h 	148,68 mk/h 
kiertomatkan kustannukset ajossa: 98 h x 743,42 mk/h 72.885,00 mk 
satamassa: 21 h x 148,68 mk/h 3.122,00 mk 
75.977,00 mk 
Polttoainekustannukset: 43 x 75.977 mk 	3.267.000,00 mk/v 
Aluskustanriukset yhteensä 	12.99t.000 mk/v 
Alustakustannukset yksiköltä 12.991.00 0 mk/v/322.500 t/v = 40.28 mk/t 
5. 
1 .Ti.eclustelu Suomen PetrooLi Oy 16.7.1982 
.Jtii I<i set. mak.'-,ut 
Luotsaus Vi.hrevoi-Ma].yi Vysotski 
2 x 6,5 mpk x 2642 t x 0,002 
Asiamiesmaksu 2 x 40,00 rpi 
Aut.oruaksu 	2 x 8,00 rpl 
Post. :i tus ym-. 2 x 0, 20 rplI. 
Yhteensä 
1 rpi = 6,40 Fmk 










Lastia ei ole lainkaan vakuutettu 
Last ikustannukset 
Lastin purkauskustaniiukset. Malyi Vysotski-saarelia ovat n. 5,00 mk/t 
Kokonaiskulj etusk'ustannukse (; 
Aluskustannukset 	40,2 Onik/t. 
julkiset maksut 0,40 
las].kust annukset 
45,42 mk/t 
Etelä-Suomen Laiva Oy:n arvion mukaan rahti Gdansk-Viipurinlahti m/s 
Pasija taivallia tulee maksamaan 33 mk/t. Ehtona on, että laivan viik-
korytrni ui isi saavutettava, 1:.s. os iai va saapuu esim. maanantaina 
Malyi Vysotski-saarelle sen pitäisi olla valmis palaamaan takaisin 
tiistai na. 
2 . 2. Rahti Malyi. \Tysotski-Kuopio 
Esiinerkkialukseksi on valittu m/s Saima 
Laivatyyppi: moot tor iproomu 
lastikapasiteotti 	 2500 t 
Jastiruuma 	 2500 m3 
NRT 	 923 t 
BR'i 	 1375 t 
nopeus 	 12 km/h lastissa 
16 km/h tyhjänä 
teho 	 2 x 330 kW (= 914 hv) 
Purjehduskausi: Purjehduskauden pituudeksi oletetaan laskelmissa 
7 kk = 210 vrk 
Alus ajaa reitilla 75 % tehofla 
lastaus malyi "ysotski-saareila 9,0 h 
(lastausteho 300 t/h) 
Malyi Vysotski-Juustila 28 km/0,75 x 12 kri/h 3,1 h 
Saimaan kanava 41 km/9km/h 46 h 
Sulutukset 8 kpl i 20 min. 2,7 h 
Mälkiä-Kuopio 302 km/0,75 x 12 km/h 33,6 h 
Purkaus Kuopiossa 
(purkausteho 400 t/h) 7,0 h 
Kuopio-Miikiä 302 km/0,75 x 16 km/h 25,2 h 
Saimaan kanava 4,6 ii 
Sui utul<set 2,7 h 
Juustila-Malyi Vysotski 28 km/0,75 x 16 km/h 2,3 h 
94,8 h 
Tuulenpito yms. viivästykset (10 %) 9,5 h 
Yhteensä 104,3 h 
Kiertoaika 4 vrk 
Ajoaikaa 78,8 Ii 
Satama- aikaa 16 h 
7. 
Kiertomatkoja vuodes,sa: 210 vrk/4 vrk = 53 
Kuljetuskapasiteett i.: 53 x 250C) ( -: 133.000 t/v 
Kuijetuskustanniikset 
Pääomakustannukset: 
hankintahinta 	 9 milj . mk. 
Laskentakorko 	 8 % 
Annuiteettitekijä 	0,0937 
Pääomakustannukset 	843 .000 rnk/v 
Käyttöktistaiinukse t 
Päiväkustannukset: 
ilenkilöstökustannukset: työvuorossa 6 - 1 
kokonaishenkilöstö 9 + 2 
päätiikkö 3.657 x 3,2 12.022 mk/kl< 
perämies 3.192 x 3,2 10.214 
perämies 2.973 x 3,2 9.514 
kansimies, nuor. 2.419 x 3,2 7.741 
kansimies, vanh. 2.578 x 3,2 8.250 
kansimies, vanh. 2.578 x 3,2 8.250 
konepäällikkö 3.688 x 2,5 9.220 
1 konemestari 3.403 x 2,5 8.508 
koneenhoitaja 2.881 x 2,5 7.203 
emäntä 2.563 x 2,5 6.408 
emäntä 2.563 x 2,5 6.408 
93.735 mk/kk 
Uuden sisävesiliikenteessä noudatettavan työaikaiain on arvioitu 
aiheuttavan henkilöstökustaunuksiin 30 % :n korotuksen. 
1 
93.735 + 0,30 x 93.735 = 122.000 nik/kk 
palkkakustannukset purjehduskautena + 0, 5 kk : n iiisumiskausi 
(7 kk + 0,5 kk) x 122.000 	= 	914.000  nik/v 
I 1. Ptihelinkeskustelu Enso-Ciitzeit Oy vesitiekuljetukset/kanavakotittori S.Koponen 9.8.1982 
9. 
Huolto ja kunnossapito 
3 % harikintahinnasta 	270.000 mk/v 
Vakuutuskustannuket 
Puijehduskautena 2 % hankintaliinnasta 	105.000 mk/v 
muulloin 	1 / 	 38.000 
143.000 mk/v 
\'arust ainol isi 
7 % edellisten summasta 0,07 x 2.170.000 	152.000 mk/v 
Matkakustannukse t 
Poltto- ja voiteivainekustannukset (0,83 
Koneiden teho: 914 liv 
tehon käyttösuhde: 0,75 
poittoainekulutus: 0,75 x 914 hv x 158 g/hv/h = 108 kg/ti 
polttoaineen hinta: raskas polttoöijy 0,88 mk/kg 
poittoainekustannus: 0,88 mk/kg x 108 kg/h 	= 95,04 mk/h 
voit eluainekustannus: 0,10 x 95,04 rnk/h 	= 9,50 mk/h 
(moottoriproomu 10 7 
työntäjä 	15 % 
polttoainekustannuksista) 
Ajokustannukset: 95,04 + 9,50 	= 	104,54 mk/h 
satamakustannukset: 0,20 x 104,54 mk/Ii 	= 	20,91 mk/h. 
Kiertomatkan kustannukset 
ajossa: 78,8 h x 104,54 mk/h 	= 	8.238,00 mk 
satamassa: 16 h x 20,91 mk/h = 	335,00 mk - 
8.573, 00 mk 
Poltioainekustannukset: 53 x 8.574 mk 	= 	454.000 mk/v 
Aluskustannukset yhteensä 	2.776.000 mk/v 
Aluskustannukset yksiköitä: 2.776.000 mk/132.500 t 	= 	20,95 mk/t 
Julkiset; rnaksut 
Luotsausniaksu t; 
SNTI. n a] ne 
LuoLsaus l3rusnitclinoc-Malyi. Vysotsk:i 55,40 rpl 
2 x 15 mpk x 923 t x 0,002 
Asiamiesinaksu 2 x 40 rpl 80,00 rpi 
Automaksu 	2 x 	8 rpl 16,00 rplL 
Postitus yms. 2 x 0,20 rpi 0,40 rpl 
151,80 rpl 
1 rpl = 6,40 Fmk = 	971,40 mk 
Saimaan kanava 
Luotsaus kanavassa 	2 x 380,00 mk 760,00 mk 
Kanavan lupamaksu 	2 x 923 t x 0,75 1.384,50 mk 
Luotsaus Mälkiä-Kuopio 	2 x 2290,00 mk 4.580,00 mk 
Kuopion sataman 1 
-satarnamaksu 	1,16 mk x 923 t 1.070,70 mk 
-liikennemaksu 	1,49 mk x 2500 t 3.725,00 mk 
Yhteensä 12.492,00 mk 
Julkiset maksut yksiköitä 12.492 mk/2500 t 	= 5,00 mk/t 
Las t in v akuutusinaksut 
Lastia ei ole lainkaan vakuutettu. 
Lastikustannukset 
Kivihiilen lastauskustannukset Malyi Vysotski-saarelta ja purkaus- 
kustannukset ovat yhteensä 	 n. 	1,20 mk/t 
Kokonaiskulj etuskus tannukset 
Aluskustannukset 	20,95 mk/t 
julkiset maksut 5,00 mk/t 
lastikustanriukset 1,20 mk/t 	= 	27,15 mk/t 
10. 
1. Tidusteiii Kuopion kaupungin sataniatoimisto 9.8. 1982 
11. 
2.3. llalyi \ryso t; s  ki-saaren sataman rakennuskust;anriukset 
investointi 	 2 milj.nik 
Iaskent;akorko 	 6% 
pitoaika 	 20 v 
annuiteetti tekijä 	0,0872 
Pääomakustannukset 	1 74.400 mk/v 
Jos oletetaan, että kivihiiltä viedään saaren kautta 200.000 t/v, 
pääomakustannukset lastattavaa tonnia kohden tulisivat olemaan: 
1 74.400 mk/200.000 t/v 	= 0,87 ink/t 
2 .4. Kokonaiskuljetaskustannukset 
Teoreettiset 	Etelä-Suomen Laiva Oy:n 
laskelmat 	arvion mukaiset 1 askel 
mat 
Rahti Gdansk-Malyi Vysotski 	 45,42 mk/t 	 33,00 mk/t 
Rahti Malyi Vysotski-Kuopio 	 27,15 	 27,15 
Malyi Vysotski-saaren raken- 
nuskustannukset 	 0,87 	 0,87 
Yhteensä 	 73,45 mk/t 	 61,00 mk/t 
3. V.AIIITOEFITO 2 
Esimerkkialuksena on Saima-proornu, joka kuljettaa kivihiiltä välillä 
Gdansk-Kuopio suorana kuijetuksena. 
Kiertoaika: 
Gdansk-Juustila 1084 krn/0,75 x 12 km/h 120,4 h 
Saimaan kanava 41 km/9 km/h 4,6 h 
Sulutukset 8 kpl 	20 min. 2,7 h 
Mälkiä-Kuopio 302 1-an/0,75 x 12 kni/h 33,6 11 
Purkaus Kuopiossa (purkanLsteho 400 t/h) 7,0 h 
Kuopio-Mälkiä 302 km/0,75 x 16 krn/h 25,2 h 
sl.irto 	193, 5 h 
siirto 
Sa iniaan kanava 
Sulutuksel.; 
Juustila-Gdansk 1084 km/0,75 x .16 kin/h 
















Kiertomatkoja vuodessa: 210 vik/13 vrk 	= 16 
Ku].jetiiskapasitectt;i: 	16 x 2500 t 	 40.000 t/v 
Kulje tuskust annukset 
Pääomakustannukset: 	 843 .000 nik/v 
Käyttökustannukset: 
Päiväkas tannukset 
Ilenkilökustannukset: 	914.000 mk/v 
Huolto ja kunnossapito: 	270.000 mk/v 
Vakuutuskustannukset: 	1 43. 000  mk/v 
Varustaniolisä 	 152 .000 mk/v 
Mat,kakustannukset 
Poltto- ja voiteluninekustannukset: 
Kiertomatkan kustannukset ajossa: 284,1  h x 104,54 mk/h = 29.700 mk 
satamassa 7 ii x 20,91 mk/h 	= 	146 mk 
29.800 mk 
Polttoai.nekustannu1<set: 16 x 29800 mk 	478 . OOC) mk,/v 
Aluskustannukset yhteensä 	 2 .800.000 mk/v 




Luotsaus Vihrevoi-Juustiia 2 x 21,5 x 923 t x 0,002 
Asiamiesmaksti 	 2 x 40,00 rpl 
Autoniaksu 	 2 x 8,00 rpl 
Postitus ym. 	 2 x 0,20 rpl 
Yhteensä 















2 x 380,00 mk 
2 x 923 x 0,75 mk 
2 x 2290, 00 mk 
1,16 mk x 923 t 







Julkiset maksut yksiköftä 12.645,00 mk/2500 t = 	 5,06 mk/t 
Lastin vakuutusmaksut 
lastia ei ole lainkaan vakuutettu 
LasI i.kust anni ikse t 
Kiviliiiien purkauskustannukset Kuopiossa ovat n. 0,60 mk/t. 
Kokona isku]. j e tuskustannukse t 
Aluskustannukset 	 70,00 mk/t 
Julkiset maksut 	 5,06 mk/t 
Lastikustannukset 	 0,60 mk/t 
75,66 mk/t 
4 . \'ATIITOEIIlO 3 
4. 1. Raliti Gdansk-Kotka 
Esi merkkial uk-('na m/s Pasii .i 
Kier (oai1<i 
Gdansk-Kotka 911 krn/0,90 x 24 km/h 42,2 Ii 
Purkau 	Kotkassa 7500 t/400  t/h 19,0 h 
(Purkausteho 400 t/h) 
Kotka-Gdansk 42,2 h 
103,4 h 
Viivästykset (10 %) 10,3 h 
Yhteensä 113,7 h 
Kiertoaika 5 vrk 
Ajoaikaa 84,4 h 
Satama-aikaa 19 h 
Kiertoniatkoja vuodessa: 255 vrk/5 vrk = 51 
Kuijetuskspasiteetti: 51 x 7500 t 	383.000 t/v 
Kui;jetusk istannukset 
Päk)n1akustannukset; 	 4.217.000 rnk/v 
Käyt tökustannukset 
Päiväkiistannukset: 
11enkiisUikustannukset 	2.752.000 nik/v 
huolto ja 1<unnossapit.() 	1 .350.000 mk/v 
VakuutusklLstannukset 	 769 .000 mk/v 




Poltto- ja voiteluainekustannukset: 
Kiertomatkan kustannukset; ajossa:84,4 h x 743,42  mk/h 	62.745 mk 
satamassa: 19 h x 148,68 mk/h 	2.825 mk 
65.570 mk 
Poitt•aiiekustarinukset: 51 x 65. 570 mk 	= 	3.344,000 mk/v 
Aluskustannukset yhteensä 	 13.068.000 ink/v 
Aluskustannukset yksiköltii: 13.068.000 mk/383.000 t = 34,12 mk/t 
Julkiset maksut, 1 
Luotsaus Kotkan satamaan 	 910,00 mk 
Satainaniaksu 	1,16 mk x 2642 t 	 3.064,72 mk 
Väylämaksu 	 6,00 mk x 2642 t 	15.852,00 mk 
Yhteensä 	 19.827,00 mk 
Julkiset maksut yksiköltä 19.827 mk/7500 t = 	2,64 mk/t 
As iamiesmaksu 
Asiainiesmaksu riippuu aluksen dwt:sta ja vuodenajasta, jolloin 
alus saapuu satamaan. Tälle laivalle asiamiesmaksu kesäaikana 
on 2.455  mk. 
Asiamiesmaksu yksiköltä 2.455  mk/7500 t 	= 0,33 nik/t 
Last in vakuutusmaksut 
Lastia ei ole lainkaan vakkluLettu 
Lasti kustannukset; 
lastin purkauskustannukset Kotkassa ovat n. 5,00 mk/t 
1. The Finnish Shipbroakers' Association: List of membeis 















4.2. Rahti Cdansk-Kotka laivalla rn/s Kontala 
Koska Kotkan satamaan johtaa 10,0 metrin väylä voidaan kivihiili 
1 	 tuoda sinne suurenunallakin aluksefl a kuin m/s Pasila. Esimerkki- 






U nopeus teho 
1 Pur,jchcluskaiisi: 	8,5 kk = 255 vrk 
I 
Kiertoaika: 
1 Alus ajaa reitiliä 80 % teholla. 
1 Gdansk-Kotka 911 km/0,80 x 26 
Purkaus Kotkassa 27.500  t/400 t/h 
(purkausteho 400 t/h) 
Ko tka--Gdansk 
1 
I Viivästykset (10 Yhteensä 





15 solmua (=26 km/h) 







1. Tiedutelu Etel ä-Suornen Laivat Oy 25.8. 1982 
17. 
Kiertoajka 	 7 	vrk 
Ajoaikaa 87,6 h 
Satama-aikaa 	 69,0 h 
Kiertomatkoja vuodessa: 	255 vrk/7 vrk 	36 
KuljeIuskspas:iteetti: 36 x 27500 	 990.000 t/V 
Kuijetuski.is Lannukset 
Pääomakustannukset: 
Ilankintahinta 	100 milj .mk 
laskentakorko 8 % 
Pitoaika 	25 v 
AnnuiteettitekijLi 	0,0937 




KokonaishenkiI ästö 	24 
Laivan henkiJöstökustannul<set ovat Etelä-Suomen laiva Oy:n 
arvion mukaan 2.872.000 mk/v 
Huolto ja kunnossapito 
3 hankintahinnasta 	3.000.000 mk/v 
Vakuutuskustanm Lks e ( 
Purjehduskautena 2 % hankintahinnasta 	1.416.700 mk/v 




7 % ecleiJi.st.en suranasta 0,07 x 16.950. 00() mk/v 	1 .187 .000mk/v 
Matkaktistannukset. 
Polt,to- ja voiteluainekustannr ikse 
Koneiden teho: 12.850 hv 
Tehon kiyttösuhde: 0,80 x 12.850 hv x i58 g/hv/Ii = 1.624 	kg/h 
Polttoaineen hinta: raskas polttoöljy 0,88 mk/kg 
Polttoainekustannus: 0,88 mk/kg x 1.624 kg/h 	= 1.429,12 mk/h 
Vo:iteiluainekustannus: 0,10 x 1.429.12 mk/h 	= 	142,91 mk/h 
Ajokustannukset: 1 .429,12 mk/h 	U2,91 mk/h 	= 1.572,03 mk/h 
Satamakustannukset: 0,20 x1572,03 mk/h 	 = 314,41 mk/h 
Kier'tornatkan kustannukset ajossa: 87,6 h x 1572,03 	137.710 mk 
satamassa: 69 Ii x 314,41 nik/h 21.694 mk 
1 59.404 mk 
Polttoairiekrist:.annukset: 36 x 159.404 mk = 5.739.000 mk/v 
Aluskustannukset yhteensä: 	 23.876.000 mk/v 
Aluskustannukset yksiköltä: 23.876.000. mk/v /990.000 t = 	24,12 	mk/t 
Julkiset makSut 
Luotsaus Kotkan satamaan 
Satamamaksu 1.16 mk x 12.872 t 
Väylämaksu 6,00 mk x 12.892 t 
Yhteensä 






Asiandesmaksu: 	5. 524 mk 
Asiarniesinaksu yksiköitd: 5.524 nik/27. 500 t 	= 	0,20 ink/t 
19. 
lastin 	i.auitusmaI<su 
Lastia ei ole [auikaan vitititet-.tu 
lastikustanniikset 
Kivihi ilon puikauskustannukset Kotkassa ovat n. 5,00 mk/t 











4. 3. Rautatierahti Kotka-Kuopio 
Lastaus rautatievaunuihin Kotkassa 1 
 Rahti Kotka-Kuopio2 
Purkaus rautatievaunuista Kuopiossa 








Lastaus- ja purkauskustannukset muuttuvat, jos lastaus- ja purkaus- 
vaiheissa tarvitaan monimutkaisia välivarastointisysteemej ä. 
4.4. Merira}iti Kotka-Kuopio 
EsimerkissLi lasketaan vaihtoehtoisena rautatiekulje tukseen rahtia 
Kotka-Malyi \Tysotski-Kuopi o Saima-proomuli 1 a. 
Kiertoai ka 
Lastaus Kotkassa 	 7,1 h 
(lastausteho 350 t/h) 
1 . Fuhelinkeskustelu Saimaa lerminat s lie ikki nen/Kanavakonttori 
Ovaska 23.8.198 2 
2 . Va]tionrautat i.et, Vauntikuni mien taudit toim ilta 1 . 1 . 1982 luiI< jon 
20. 
siirto 
Kotka-Malyi Vysotski 145 km/0,75 x 12 km/h 










Mai.yi Vysotski-Kotka 145 km/O,75 x 16 km/h 
























Kuijetuskapasiteetti: 35 x 2500 t 	= 88.000 t/v 
Kuljet;uskustannukset 
Pääomakustannukset: 	843.000 mk/v 
Käyttökustannukset: 
Päiväkustannukset 
}fenkilösLökustannukset: 	914. 000  mk/v 





Vatustajnol ii: 	 152.000 mk/v 
Matkakustannukset 
Poitto- ja voite 1uainekustannukset 
Ajokustannukset: 	 1 04, 54 mk/h 
Satamakustannukset: 	 20,91 
Kie rt oma tkan kust;annukse L 
ajossa: 107 h x 104,54 mk/h = 11.186 mk 
	
satamassa: 14,1 h x 20,91 mk/h 	295 mk 
11.481 mk 
Poittoainekustarinukset: 35 x 11 .481 mk = 	402 .000 mk/v 
Aluskustannukset yhteensi: 2 . 724 .000 mk/v 





2 x 21,5 mpk x 923 t x 0,002 
Asiamiesmaksu 	2 x 40 rpl 
Automaksu 	 2 x 8 rpl 
Postitus yms. 	2 x 0,20 rpl 
1 rpl = 640 Fiuk 
Saimaan kanava 
Luotsaus kanavassa 	2 x 380,00 mk 









siirto 	2.144,50 mk 
22. 
siirto 
Luotsaus M1k:i i--Kuopio 2 x 2290,00 mk 
Kuopion satama 
-Satamamaksu 1, 16 x 923 t 
-Liikennemaksu 1,49 x 2500 t 
Luotsaus Kotkan satamaan 
Salamamaksu 1,16 x 923 t 
VäyUimaksu 6,00 x 923 t 
As iamiesm tksu 
Yhteensä 












lastia ei ole lainkaan vakuLitettu 
Las t; ikustannukset 
Kivihiflen lastauskustannukset, Kotkassa ja piirkauskustannukset 
Kuopiossa ovat yhteensä n. 1,20 mk/t. 
Kokon ai. skul j etuskust annukse t 
Aluskustaunukset 	30,95 mk/t 




Merirandin (Gdansk-Kotka) sekä rautatierandin (Kotka-Kuopio) kanden 













Kun taas meiirandin ( Gclansk-Kotka) sekä ralidin Saima-proomul la 
kanden er 	1 aivavailitoehdon kutarinukset ovat seuraavat: 
m/s Pasila 	m/s Kontitia 
Gdansk-Kotka 	42,10 mk/t 	32,73 mk/t 
Kotka-Kuopio 40,95 	 40,95 
Yhteen sä 83,05 m/t 
	73,68 nc/t 
Laskelmien mukaan halvin kuljetusvaihtoehto on kuljettaa kivihiili 
suuremmalia laivalla Kotkaan ja sieltä edelleen pienemmällä laivalla 
Kuopioon 
5. YhTEEN VETO 
Kokonaiskui jetuskustannukset 1 
\raiItoc It () 1 
(Rahti Cdansk-Malyi Vysotski 
+purkaus ja lastaus 
Nalyi Vysotski-saarella) 
+raht i Mal yi Vysotski-Kuopio) 
73,45 mk/t 
(Etelä-Suomen Laivat Oy:n 
arvion mukaan 61,00 mk/t) 
Vaihtoehto 2 
(Suora rahti Gdansk-Kuopio) 	 75,66 mk/t 
Vaihtoehto 3 
(Rahti Gdansk-Kotka 	(Kontula) 92,73 mk/t / 73,68 mk/t 
+rautaticraht;i Kotka-Kuopio/ 	(Pasila) 102,10 mk/t / 83,05 mk/t 
meritahti Kotka-Kuopio) 
Kustannukset: er:i.teityinä on esitetty taulukossa 1. 
24. 
1 d-,kellrnien mukaan on halvin vaihtoehto csimetkkeini olevista kulje-
tusvaihtoehdoista Malyi Vysotski-saaren kautta tapahtuva kuljetus. 
Kallein vaihtoehto näissi esimerkeissä olisi kuljetus Kotkaan ja 
siel ti rautatT :ickuljetus ede 1 1 een Kuopioon 
- - - - - - - - - - - - - 	- _ _ - 
TAULUKKO 1: 	 ERI KTJLJEUSVAIHTOEHTOJEN KUSTANNUKSET 
Kustannuserät (mk/t) 
___________ 	Ku ijetuskus tannukset 
KLLJLTUS- Pääoma- Käyttbkustannukset __________ Varusta- Matkakust. Aluskust. Julki- Lasti- 
VAIHTOEHTO kustannukset niolisä yksikbltä set kust. Yht. henki- huolto- Poltto- 
_________________________ _________________ losto . ja kpto vakuutus __________ ___________ ja voit.a. ____________ _________ maksut ________ _______ __________ 
VAIHTOEHTO 1 
Pasila 13,07 8,53 4,19 2,38 1,97 10,13 40,28 0,14 5,00 45,42 
Saima 6,34 6,87 2,03 1,08 1,14 .3,41 20,95 5,00 1,20 27,15 
Malyi Vysotski- 0,87 
saaren sataman 
rakennuskus t. 
Yhteensä 19,41 15,40 6,22 3,46 3,11 13,54 61,23 5,14 6,20 73,44 
VAIHTOEHTO 2 
Saima 21,08 22,85 6,75 3,58 2,80 11,95 60,00 5,06 0,60 75,66 
VAIHTOEHTO 3 
Pasila 11,01 7,19 3,52 2,01 1,66 8,73 34,12 2,97 5,00 42,10 
Kontula 9,46 2,90 3,03 1,73 1,20 5,80 24,12 3,61 5,00 32,73 
Rautatie 60,00 
Saima 9,58 10,39 3,07 1,63 1,73 4,57 30,95 8,80 1,20 40,95 
Pasila+rautatie 102,10 
Kontula+rautatie 92,73 
Pasila+Saima 20,59 17,58 6,59 3,64 3,39 13,30 65,07 11,77 6,20 83,05 
Kontula+Saima 19,04 13,29 6,10 3,36 2,93 10,37 55,07 12,41 6,20 73,68 
1 
1 LÄIII)ELIJ111TEI 0 
1 :1 rmei i 
KTM:n ja LM:n liii- 





MKII:n tilasto- ja 
rekisteritoimisto 





Suomen PeLroo.i i Oy 
EteUi-Suomen Lai- 
va Oy 
Enso-Gutzeit Oy I vesitiekuijetukset 







Saimaa Terminais Oy 
Sisävesiliikenteen kui jetuskustannusrakent.een 
selvitys, 1980 ja 1981 
Iliilen kuljetusjärjestelmän kehi t;täminen 
1980- ja 1990-luvulla 
Lappeenrannan, Kuopion ja Sii.linjärven sata-
missa tehdyt eräiden tavaroiden lastinksit-
tclyse1vitrkset, 1979 
Suomen Kauppa laivasto, 1982 
List of memi)eIs and scale of agency fee, 1982 
Vaunukuormien randit tonnilta 1 . 1 . 1982 lukien 
Vesitie Saiinaail ta niereli e 
Kirje 19.7. [982 
Puhelirikeskustelu 16.8. 19S2, 25.8.1982 
Puhel jiikeskusteju 9.8.1982 
Puheiinkeskustelu 9 . 8. 1982 
Puhei inkeskustelu 23.8. 1982 
1 LIITi1 
1 WeCt(ilcktjut 
.• TAULUKKO ni 
U I . zt/i 5 010 6% 7% 8% 30% 12% 15°io 20% 1 1,0500 1.0800 1 )0700 1,0300 1,1000 1,1200 1,1500 1,2000 2 
3 
0,5376 0,5454 0,5531 0,5608 0,5762 0,5917 0,6151 0,6546 I 0,3672 0,3741 0,3311 0,3880 0,4021 0,4164 0,4380 0,4747 4 0,2820 0,2386 0,2952 0,3019 0,3155 0,3292 0,3503 0,3863 5 0,2310 0,2374 0,2439 0,2505 0,2638 0,2774 0,29S3 0,3344 6 0,1970 0,2034 0,2098 0,2163 0,2296 0,2432 0.2642 0,3007 I 7 8 0.1728 0.1791 0,1856 0,1921 0,2054 0.2191 0,2404 0,2774 0,1547 0,1610 0,1675 0,1740 0,1874 0.2013 0,2229 0,2606 9 0,1407 0,1470 0,1535 0,1601 0,1736 0,1377 0,2096 0,2481 
:I JO 0,1295 0,1359 0,1424 0,1490 0,1628 0,1770 0,1993 0,2335 11 0,1204 0,1263 0,1334 0,140j 0,1540 0,1648 0,1911 0,2311 
- 	 12 0,1128 0,1193 0,1259 0,1327 0,1468 0,1614 0.1845 0,2253 13 
14 
0,1065 0,1130 0.11'7 0,1265 O,14C3 0,1557 0,1791 0,22o5 'U o,1o: 0,1076 0,1143 0,1213 0,1353 0,1599 0,1747 0,2l69 15 0,0963 0,1030 0,1098 0,1163 0,1468 0,1710 G.2139 20 0,0S02 0,0872 0,0944 0,101.9 0,1175 0,1339 0,1598 0,2054 30 0,055] 0,0727 0,0305 0,0883 0,1051 0,1241 0,1523 0,2009 1 40 0,0583 0,0555 0,0750 0,0333 0,1023 0,1213 0,1505 0,2001 50 0,0548 0,0534 0,0724 0,0317 0,1009 0,1204 0,1501 0,2000 
1 - ... .. .. 
- 	 TAULUKKO 1 
. ...D/i 5% 6470 7% 8% 10% 12% 15%. 20% 
• 	 1 
: 	« 	. 	2 
0,9524 Ö,9434 0,9346 0,9259 0.9091 0,8929 0,869 0,8333 
0,9070 0,8900 0,3734 0.8573 0,}264 0,7972 0,7561 0,6944 
3 0,8638 0,8396 0,8163 0,7932 0,7513 03118 0,6573 0.5787 -. 4 0,8227 0,7921 0,7629 0,7350 0,6830 0,6355 0,5718 0,4823 
5 0,7835 0,7473 0.7133 0,6806 0,6209 0,5674 0,4972 0,4019 • 	 6 0,7462 0,7050 0,6653 0,6302 0,5645 0.5066 0,4323 0.3349 
7 0,71u7 0,6651 0,6228 0,5835 0,5131 0,4523 0,3759 0,2791 8 0,6768 0,624 0,5820 0,5403 0,4665 0,4039 0.3269 0,2326 
9 0,6446 0,5919 0,5439 0,5002 0,4241 0,3636 0,2343 0,1938 
10 0,6139 0,558. 0,5083 0,4632 0-,3855 0,3220 0,2.472 0,1615 
11 0.5847 0,5713 0,4750 0,4289 0,3505 0,2873 0,2149 0,f346 
.12 0,5568 0,4970 0,40 0,3971 0,3186 0,2557 0,1869 0,1122 
33 
. 
0,5303 0,1638 0,4150 0,3677 0,2397 0,2292 0,1625 0.0935 • .. 	 . 	• 	
. 	34 0,i01 0,4423 0,383 0,3405 0,2633 0,2046 0,1413 0,0779 
35 0,4310 0,4173 0,3624 0,3152 0.2394 0,1627 0,1229 0,0649 
20 0,3769 0,311S 0,2581 0,2i45 0.1485 0,1037 0.0611 0.0261 
30 0,2314 0,1741 0.1314 0,0994 0,0573 0,0334 0.0151 0,0342 
/0 0,1420 0,C972 0,0663 0,0460 C,0221 0,0107 0,0037 0,0007 
• 	 50 (i 3 O72 0,0543 0,0339 0,0213 0,0065 0,0035 0,0009 0,0031 
- _. 
- 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
2 . 
KOn311ikk Stiveailli pnniko1lai 
)Uehiet 	7. 	Miehistö k8sttt* 	muut alukiesaS toimeesa olevat. 3.054 3.109 
3os aluksessa ty8n laadun takia tai. turvAlliBUuSDYti 1- 300 hv 301 	450 	: 
3.187 3.241 




3.450 701-1000 3.020 3.686 hekii. 2001-1500 • 3.008 3.874 yli 	1500 
2 knnemnotari? 2 	§ 
PALKÄT 301- 	450 hv 2.')5i 3.008 3.108 431- 	700 	- • 
3.050 
3.ir1 3.218 
1. 	ltvav8el1e maksetaan kuukaUsitt8ifl seuraavat pe- 
7011000 
1001-1500 	- 3.321 3.379 3.543 yli 	1500 	• 3.484 
ruapalkat! 
KonenhoitaiaI 
2 Hfl4 	.37T. LÄrXLUXSET SEKÄ 2.520 2.540 
rY.lJSTMÄ-ÄLUSTEN 	ASI- 
1 	300 hv 
301- 	450 	• 2.57? 







1000-1500 	• 2.603 2.871 
yli 	1500 	• 2.141 2.965 
• 	 y2_:2 
Nuorempi kaflBiT010a 
S1s8vesi1l' Rannik011it j.% 	konerntes 2.224 2.241 P81likkö? 
3.116 3.169 Vsnhor'pi k,,niimtc's 2.374 2.319 1- 	300 hv 
	
• 	 3.215 3.266 j. 	konin1e9 301- 	450 • 3.360 3.425 Puppumta 2.434 2.459 451- 	700 
701-1000 	• 3.49 3.563 3.752 Purilinies 2.434 2.459 1001-1500 	• 3.688 • 3.875 3.939 t3okeymieS 2.4)4 2.459 yli. 	1500 5$hkömiei 2.402 2.518 
perSjies, Emnt8 2.36 2.384 
p411iköfl ptevy10eflI 
1- 	300 hv 	2.810 • 2.857 
2.851 
2.901 
301- 	450 • 2.908 2.954 451- 	700 • 	 2.959 3.009 701-1000 • 3.118 3.168 - 1001-3500 • 3.279 3.329 yli 	150) 
PermieU? 
2.635 2.640 P1illikköt Sig3vt'1l1A Rannik011a? 1- 300 hv • 	 2.674 2.694 301- 450 • 2.715 2.744 1- 	300 hv 3.202 3.255 451- 	700 2.759 2.791 301- 	450 3.101 3•357 701-1000 2.891 2.923 451- 	700 	• 3.454 3.511 1001-1500 3.025 3.057 701-1000 	• 2.086 3.652 yli 	1500 1001-1500 ' 3.780 3,846 
yli 	1500 • 3.972 4.037 
________________ 300 hv - 221 kW 	700 hv - 	515 kW 736 • 450 	- 331 1000 • 1500 
- 
- 3103 
600 • 	- 441 
4 . 
Poritfl4o8, 
)211ik.ln POtovyinen; SiaZivetlillai 0(annlkollai 
	
1- 	300 	hv 301- 	410 2.896 2.937 





yli 	1100 	• 
3.204 3.254 3.365 3.411 
1- 	300 hv 
301- 	4) 	• 
2.721 2.734 
411- 	700 2.760 2.780 
70-1Oc3 2.801 2.830 
1031-1500 	• 
2.845 2.877 
yli 	1100 2.977 3.009 3.131 3.14) 
Xr*p 	11 ikk 
1- 	300 hv 
301- 	410 3.140 3.194 
451- 	70Q 	• 
3.273 3.327 3,394 3.411 
• 1001-1500 3,520 3.711 3.585 yli 	1103 	• 3.903 3.778 3.971 
1 	konumut.j1 
301- 	450 	tv 3.045 3.094 451- 	7C0 	- 701-lcoo 3.142 3.194 3.246 3.304 
yli 	1100 	• 
3.407 3.485 3.571. 3.632 
0n..,enl.oj t 	341 
1- 	300 hv 2.696 2.626 301- 	450 	• 2.658 2.679 451- 	O0 	• 2.709 2.731 701-lOoo 	• 7.763 2.786 1001-1533 	• 2.894 2.517 yli 	1500 	• 3.027 3.051 
Nuorep1 kansijea 
34 	konctvjus 2.310 2.327 
V.inhempj kaneimive 
ja konurnj 2.469 2.485 
Puinppu,'nju 2.520 2.145 
Pursjajes 2,520 2.545 
DOiyi 2.520 2.549 
2.578 2.604 
£m0nt 7.455 2.470 
- - - - - - - - - - - - d - - - - - - - - 
5 . 
P11jkk5, . Sis3ivei11 
ja rnniko11a1 
1- 300 hv 
301- 	45o 	• '" 
451- 	700 	• 3.451 
701-1.000 	• 3.612 
1001-1.500 	• 
yli. 	1500 3.956 4.153 
Pcrimiu., 
p0l1jkØ 	ptevyjnani 
1- 300 hv 
301- 	450 	• 3.033 
451- 700 	• 3.084 
701-1000 3.137 
1001-1500 3.192 
yli 	1500 3.352 3.515 
Perämios s 
1- 300 hv 
301- 	450 	• 2.829 
451- 	700 	• 2.875 
701-1030 	• 2.925 
1001-1500 . 2.973 
yli 	1500 	• 3.106 3.241 
K0nep811jkk1 
1- 300 hv 
301- 450 	• 3.292 
451- 	• 3.426 
701-1000 	• 3.551 
1001-1500 3.688 
yli 	1500 3.887 4.085 
1 koncineetaj, 
301- 450 hv 
451- 700 3.191 
701-10 3.292 
l001-1s0 3.403 
yli 	1500 • 3.565 3.736 
Koneanhoitajat 
1- 300 hv 
301 - 	450 	• . ...: .......... 2720 
451- 700 	• 
731-1000 	• 2.826 
1001-1500 	• 2.881 





ja konermies 2.419 
Vanhempi kanaimies 








PA11ikk0r ja rannikolla, 
1- 	300 	liv 3.454 
301- 	450 3.555 
451- 	700 	• 3.720 
701-1000 	• 3.870 
1001-1500 	• 4.075 
yli 	1500 	• 4.278 
Perlimiaa, 
p1l1kön ptevyinen, 
1- 	300 liv 3.124 
301- 	450 	• 3.177 
451- 	700 	• 3.231 
701-1000 	• 3.288 
1001-1500 	• 3.453 
yli 	1500 	• 3.620 
PerArnies, 
1- 	300 	liv 2.917 
301- 450 	• 2.963 
451- 	700 	• 3.013 
701-1000 	• 3.062 
1001-1500 	• 3.199 
yli 	1500 	• 3.338 
XonepAa11ikk0 
1- 300 hv 3.391 
301- 450 	• 3.529 
451- 700 	• 3.658 
701-1000 	• 3.799 
1001-2500 4.004 
yli 	1500 	• 4.208 
7. 
Sia4vaij19 r konemeaarj, 	
ja rannikolla, 
301- 450 liv 	 3.27 
451- 700 • 3.391 701-1000 • 	 3.505 1001-1500 • 3.672 
yli 1509 3.848 
Xonnhoitaja, 
1 - 300 liv 	 2.808 301- 450 • 2.981 451- 700 • 	 2.914 701-1000 2.989 1001-1500 • 
	 3.193 yli 1500 • 3.242 
Nuorempi kansimies 













2. Xansj- tai inncrijo., joka on toiminut thtIv-
nii.n vlihjntlii4n 6 kuukautta, katsotaan vanh,.rmaksj 
kansi- tai konemjefl&gj. 
3. Iaatialusj83,, joiden lastauskyky (DWr) y1itt 	La ti- 
	
aluksan konetelon lukuarvon tai p3jnvatotn, kMyte- 	alukset 
t1n paikkausperuatetta m rttk55 sit9 lukuarvoa, 
joka on suurempi. 
II MÄTU5T_u5TFn I'Ä$LLVST 
.YÄ TALOUS Nxrrj5y.uprA 
4. Matkuetaja_aluksan pili1liki3n paikaeta sovitaan 
tyOnantajan ja p4i11ikin kosken erikseen kuitenkin 1i 




15 rannikolla: Sivesil1ä 
ja rannikolla1 
1.avinto1ap91llikköfhovimestari 2.633 1 	 Keittiöspulainen 	 2.334 
Stuertti. 2.633 Tarjoilija 	 2.329 
Emännöitaijä 2.633 Siivooja 2.322 
Kelttiömestari 2.573 Lipunxnyyj 	 2.386 
Kokki/yi:nikkö 2.511 
KønttorXsti 2.390 5. Oulusta pohjoiseen Xerniin asti prupa1kat ovat Pohjoisen 
Xeittiöapu1ainfl 2.246 5 % suurerrjsat ja Kemistä pohjoiseen 7 % suuremmat lisä 
Tarjoilija 2.241 kuin edellä taulukoidut peruspalkat. 
Siivooja 2.234 
Lipurimyyjä 2.298 6. Milloin aluksessa ei ole erillistä konepuolesta L1Sä 
vastaavaa koneenhoitajaa 	vaan päälliköllä on myös 
VoIma 	_1iQ12S: koneenholtajan pätevyys tai konemestarjlla valtaa- 
- vaati päällikön pätevyys, 	ja hän suorittaa molempien 
Sisävosillä tehtävät, maksetaan tästä korvauksena purjehduskau- 
Päl1tkk0 ja rannikollal della 10 % korkeampi peruspalkka. 
alle 	200 matkusteiaa 3.889 
yli 	200 matkuStasa 4.148 7. Perämies, konemestari tai koneenhoitaja, 	jolla 
on molemmat pätevyydet ja joka omalla työvuorollaa.n 
Purämis, hoitaa atukse 	pääkoneistoa tai vastaavasti aluksen 
allu 200 matkustajsa 3.094 ohjausta, on myös oikeutettu saamaan purjehduskau- 
yli 	200 m4tkustajaa 3.386 della 10% korkeamman peruapalkan. 
Konep1ä1itkkÖa 
8. Silloin kun pohjoisen lisiä maksetaan, 	lasketaan 
1- 600 hv 3.726 
3.924 1 edellä olevat 6. ja 7. kohtien lisät pohjoisen lisäl- 601-1000 
l)01-lt.00 	• 4.129 lä korotetuista peruapalkojata. 
yli 	1500 	• 4.334 
1 kunomestaril 
9. Mikäli edellä mainitut henkilöt velvoitetaan osal- 
listumaan koneen kunnostukseen purjohduakauden aikana 




3.719 neenhoitajalisä myös kunnoetug- ja riisumisajalta. 




10. Pääfliky, permiehen, konepSä11jkö, konemesta Yhdiitotty nnöitsijä • 
ja koneenhoitajan, joka toimii myös kangimiehenä, kanajmtes- 
Xe1tti0.ivst&ri 2.661 . 
pa- 
ruepalkka On 10 % suurempi kuin hänen taultikoito tehtävä 
Kokki/kylmäkkö 2 • 599 pu 
2.478 
ruspalkkansa, 	Tästä ozi tehtävä merkintä työsopimuk- Itonttoristi 
- 	-.- -"-. -.-. .----  .-.--..,--,--.-..-.-.. 
seen. 
.1 
-- 	 - 	 - -- 	 . - .- 
-, 
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YHTEENVETO viranomaisten perimist. maksuista reki st eröityj en 	LIITE1 
lastialusten matkoista Suomenlahti- Saimaan alueen satarnat 
NRT :T1' 2 3 4 5 6 7 8 9 
50 710 820 .103Q 1225 1645 2160 2675 2820 2910 
150 785 895 1105 1300. 1720 2235 2750 2895 2985 
250; 920 1050 11300 1520 00 2610 3210 3370 3490 
350 995 1125 1375 1595 2085 2685 3285 3445 3565 
450 1070 1200 1450 1670 2160 2760 3360 3520 3640 
550 1180 1310 1560 1780 2270 • 2870 3470 3630 3750 
650 1300 1430 1680 1900 2390 	. 2990 3590 3750 3870 
750 1400 1530. 1780. 2000 2490 3090 3690 850 3970 
850 1 550 1680 1930 2150 26 140 3240 3840 4000 4120 
950 1640 1770 2020 2240 2730 3330 3930 4090 4210 
1. Suomenlahti - Mustolan satama 
2. -'- 	- Lappeenranta 
- Kaukopää. 
4 - U 	 - Ristiina. 
5.  -"- 	- Savonlinna 
6. . 	-- 	 - Varkaus 
7. - Kuopio 
8. -"-- 	- Joersu. 
II 	
- Siilinjärvi 
Suomenlandella on oletettu käytettäväksi 
Somerin eteläpuolitse 1ulkevaa meriväylää. 
.Edestakaisesta matkasta maksu on kaksin-
kertainen, 
HTJOM. 	Taulukko ohjeellinen, tarkempia titoja saa Saimaan kanavan kanavakonttorilta. 
'1 Vaunukuormien rahclit tonnilta 1.1.1982 	ukien LIITE 4. 
Vaunukuormal ähetyks i st ä perit ään aina vän intäiin vaunukuorinan vähin xnaksu. 
15 tonnin painoluoka.n hirmoitus- Vaunukuorman 1-linnoituslukua vastaavat 
luvut luokissa vähin inaksu tonnin randit 
2-aks. 14-aks. markkaa 
km 3 4 5 vaunu vaunu hi mk hi mk 
35 110 108 106 281 4'92 102 13,59 147 42,99 
I 	37 112 110 108 290 508 103 13- ,95 ltt8  44,10 4'O 114 112 110 300 525 104 14,31 149 45,24 
43 116 114 112 311 544 105 14,68 150 46,42 
I 46 118 116 114 322 564 106 15,06 151 47,62 • 	50 120 118 116 333 583 107 15,45 152 48,85 
- 54 122 120 118 346 606 108 15,85 153 50,12 
1 	60 124 122 120 358 627 109 16,26 154 51,42 • 66 126 124 122 372 651 110 16,68 155 52,75 
72 128 126 124 386 675 111 17,12 156 54,12 
1 	78 130 128 126 401 702 112 17,56 157 55,52 
95 132 130 128 417 730 113 18,01 158 56,96 
92 134 132 130 434 760 114 18,48 159 58,43 I 	100 136 134 132 451 789 115 18,96 160 59,95 108 138 136 134 470 823 116 19,45 151 61,50 
I 	116 140 138 136 489 856 117 19,95 162 63,10 125 142 140 138 510 893' 118 20,47 163 64,73 
13 4 144 142 140 531 929 119 21,00 164 66,41 
147 146 144 142 554 970 120 21,54  165 68,13 U 	160 148 146 144 578 1012 121 22,10 166 69,89 
175 150 148 146 603 1055 122 22,68 167 71,71 
191 I 152 150 148 629 1101 123 23,26 168 73,56 210 154 152 150 657 1150 124 23,87 169 75,47 
229 156 154 152 686 1201 125 2.4,49 170 .77,43 
247 158 156 154 717 1255 126 25,12 171 79,43 
265 160 159 156 749 1311 127 25,77 172 81,49 
283 162 160 158 784 1372 128 26,44 173 83,60 I 	303 164 162 160 819 1433 129 27,12 174 85,77 
330 166 164 162 857 1500 130 27,83 175 87,99 
I 370 168 166 164 897 1570 131 28,55 176 90,27 410 170 168 166 939 1643 132 29,29 177 92,61 
450 172 170 168 983 1720 133 30,05 178 95,01 1 	500174 172 170 1029 1801 134 30,82 179 97,47 550 176 174 172 1078 1887 135 31,62 180 100,00 
600 178 176 174 1129 1976 136 32,44 181 102,60 
1 	650 180 178 176 1183 2070 137 3,28 182 1 05,30 
700 182 180 178 1240 2170 138 34,15 183 108,00 
800 184 182 180 1300 2275 139 35,03 184 110,80 
900 I 186 184 182 1364 2387 140 35,94 185 113,70 1000 188 186 184 1430 2503 141 36,87 186 i16,6o 
1150 190 188 186 1499 2623 142 37,82 187 119,60 
• 	yli • 1150 192 190 188 1572 275 143 38,81 188 122,70 
144 39,81 189 125,90 
I. 145 40,84 190 129,20 '14'6 4'1,90 191 132,50 
£ 
• - - - - - - - - - 
CHARGES spptying 10 ali officiai FiNNISH PORTS 
1 HARBQIJR DUES 
Hartour dues aro iovied per n.r.t. for each vessel arriving in the harbour area 83 foliows: 
a) Vesseis arriving drect from a foreign porI or sailing 10 one or via a Finnish porI at which 
no harbour dues based on the taritl contirrnod by the Ministry ot the Interior aro coilectod, 
pay 1,16 mk. 
The minimum fee for a vessel cailing at 8 Finnish port for loading and/or discharging 1$ 
500mk. 
b) Vesseis in toroign trade cafling at an intermediato Finnish port for ioading and/or discharging 
at which rort the harbour dues based on the tanff confirmed by the Ministry ot the interior 
aro collectod, pay 0,70 mk. 
c) Vesseis ui coastai trade pay 0,45 mk. 
The minimui-n lee for a vossel in Ihis trade is 8,80 mk. 
ci) Vessels calhng at a pori for orders. for taking bunkers, provisions, water or stores or mooring 
te quay for repairs or similar purposes, pay 50 % of harbour dues as per clause a) and 
100 % of dues as per clause e). 
e) From lst Dec. (151h Nov. ali ports norih of KokkoialKarleby) 10 3Oth ApriI inciusive, the 
harbour dues aro increased by 0,27 mk per n.r.t. 
For calling at vanous berths within the same pori, harbour dues aro lovied oniy once. 
2. FAIPWAY DUES (Statute No. 142/12.2. 1982, in torce fron, 1.3. 1982) 
A baaic charge is payabie as tairway dues by ali vesseis (with somo exceptions). The 
charge rate is depondont on the vessel's ice dues class. 
A winler surcharg is payable by certain vessels (see beiow) from lst Decomber to the 
loiiowing 3Oth Apni (inclusive). 
These fairway dues aro iev,ed. inwards and outwards separatoly per Finnish n.r.t. ln mk, 
as loliows: 
ice dues dass 	 IA Super 	IA 	IB 	ID 	II 	iii 
Basc chargo 3,— 	6,— 	6,— 	6,— 	6,— 	6,— 
Winter surcharge (1.12-30.4.) 	- - 2,— 	3,— 	4,— 	7,50 
Vessels which havo paid fairway dues 20 times during one calendar yoar aro exempt from 
these dues during the rest of that year. However, passeriger vesseis registered for min. 100 
passengers aro exempt from further iairway dues, as above, only after having paid these 
dues 40 times dunng one caiendar year. 
The exemption Is vafld for the basic cherge only. No similar oxemptlon 1 rom paymonts ot 
wintor aurcharge is permitted. 
in order te obtain exemption from further payment of the basic charge of fairway dues. as 
stipulated above, documentation of dues aiready paid must be submitted to the Customs 
Authority, whoro the request tor exornption is lirst made, after which the Customs Authority 
shail issue a certiticate. This certificate must subsoquentiy be shown whenever the vessel 
is cleared. as payment 01 the dues will othorwise be claimed. 
The Customs Authonty that has issued the cerlilicate of exemptlon from further payments, 
shall. on appbc.ation. grant a refund 1 overpayment has takon place. This appiication must be 
made within six months ol the payment. 
Vesseis. wruch fulfil the prescnbed requirernents tor winter tratfic and havo boen strengthened 
for trading ui ice. bolong to Ciass IA Super, IA. 8 and ID, dopendent on the ioe strengthening 
and enginepower. 
Vesseis. which tultu the prescribed requirements for winler traffic but aro not strengthened 
for trading in ice. belong 10 ice Dues Class ii. 
Vesseis. which do not tuUli the prescnbed requirements for winter traffic. belong 10 Ice Dues 
III 
- 	 i1- 
Vessels, beionglng to Ice Dues Class IA Super and iA are exempt Irom paymont ot the 
winter surcharge.. 
Separate fees are chargod for towing in ice and aro not incluced in fairway dues. 
, TONNAGE DUES (Statute No. 618/9.7.1976. in force from 1.8.1976) 
Levied only once a year per Finnish n.r.t. 0,40 mk. 
4. TOWING IN ICE (Statute No. 1024/23.12. 1981, in force from 1.1. 1982) 
For the towage ot fuily navigable vesseis by the Board of Navigation ice breaker. the foilowing 
teos aro charged: 
The Net Capacity in register 	 For each haif hour 
tons ot Vessel under Towage or pari thereof mk 





The first two hall ,hours aro charged at doubie rate. 
For towage bya Board of Navigation vessei other than an ice breaker, a tee of 800,— mk for 
each hait hour or prt theroof 5 charged. 
11, due 10 the towed vessol, It 3 necessary for the ice breaker te deviate 1 tom ts ordinary opora-
tien area in perforrping the towing, the same fees aro charged as for towing. 
J LOTAGE DUES (Statute No. 938/18.12. 1981, in force from 1.3. 1982) 
Piiotage dues ar?  iovied according to the foliowing tabio, in mk: 
Rogistor tons (net) ,.: 	 Distanco in nauticai miles of piiotage 
(over—max.) 	;' 	1-6 7-12 13-20 21-30 31-40 41-50 51-70 71-100 
0— 	200 220 330 470 6.40 640 1 030 1 320 1 760 
200— 1 000 260 400 560 760 980 1 200 1 520 2 020 
1000-3000 320 490 670 910 1160 1410 1770 2310 
3 000— 6 000 400 580 800 1 090 1 370 1 660 2 070 2 670 
6 000-10 000 460 . 680 930 1 260 1 580 1 900 2370 3020 
10000-20000 560 820 1100 1,500 1870 2240 2 780 3510 
20 000-30 000 	. 660 970 1 320 1 780 2 200 2 620 3 240 4 050 
For vessels over 30 000 n.r.t. these dues are levied se that, in addition te the amount 
payabie for 30 000 n.r.t. vesseis. a sum 15 added for each 10 000 n.r.t. or pari thoreot, 
which equals the difference between 20 000 n.r.t. and 30 000 n.r.t. vesseis. paying the amount 
for the distancQ 'of the pilotage in question. 
The piiot's waiting fee is 170 mk for the first six hours. For each toliowing hour the waiting 
teeis90mk. . 
When two pilotS, by order or by request. conduct the piiotage. pilotage dues aro increased 
bySO%. -: 	 ___________________ 
•1 	.,.. ,.441,.l.I 	 tihLI tn IteratiOn. 
MI LLJU 
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LIITE 5. 
THE FiNNISH SHIPBROXERS' ASSOCIAT)ON b) in addition to basc charge: 
up to 	1499 dwt 	 mk 	65,— per day 
TARIFF IN FOIRCE FPOM 1.4. 1982 ''e 	 1500— 4999 	" 	 " 	 75. ..n. 	5TJ()Q 	9999 	" 	 ' 	 80,- 
L_AQENCY FEES 10000-14999 	" 	 " 	90.- 15000 dwt and ovet "100,- 
Up to 	599 metnc dwt on summer freeboard (ali tod) 	 rk 	865,— 
600 	999 	""" 	 " 	 ' 3.7. In the event of services being rendered in respect 01 outward cargo afier a vesse has 1115,— 
1000-1499 	'"" 	" 	 " 	 " 	 " 	 " 	 1320,— been delivored by a shipyard. an addihonal agoncy lee is 10 be charged as per above 
1500-1999 " 	 " 	 " 	 1555,— 
20002499 	''" 	,. 	' 	 " ' 	 1750,— 
tariri. 
3.8. For ali clearance effected during Saturdays or days preceding holkiays, Sundays as weli 
2500-2999 	""" " 	 .' 	" 	 " 	 1975,— as ocal holidays and between 5 p.m. and 8 a.m. on any other weekdays the loliowing 
3000-4999 " 	 " 	 " 	 mk 24,- extra fees shall apply both inward and outward: 
aAtonai 10 	every exceeding 100 dwt o 	parI thereof 
al 	4999 matric clwl on summer frooboard (ali td) 	 •, 	2455,— • 	 . 	 Up 10 	999 dwl 	 mk 180.- 
5000-9999 	""' 	 " 	 " 	 " 	 mk 15,50 " 1000— 2999 	 " 	 190,- 
addijonal lor every exceedng 100 clwi or part thereot 
• 	 3000 	4999 	" 	 " 	235.- 
at 	9999 rnetric dwt on sumer treeboard (ali tOId) 	 3230, " 5000— 9999 " 	250,- 
ove 	9999 	""" 	" 	 ' 	 " 	 " 	 mk 	10,50 ' 10000 dwt and ovet 	 280.- 
aöirnonai for. every exceedng 100 dwt or pari thereof 
Agents 10 charge additionaliy a daity tee at above rate for each day's attendance to dtscharging 
The above tariff foes cover inward or outward clearance for loading or discharging ol hall cargo and/or loading, if vessel discharges and/or loads outside otbce hours during eveninglnight 
or more 01 the total cargo capacity (ono way only, but nciude ballast in or out). For customs shifts. Saturdays or days preceding hohdays. Sundays or iocal holidays. 
scif dectaration (in lorce since June isi 1976) the ageni is entitled to debit min mk 100,— 
per vessel's call. 
2. DEDUCT)OK$ 4. GENERAL CONDIT1ONS 
2.1. For caro 01 esa than hall cargo capacity: 25 %. 4.1. Minimum agency lee mk 865,— excluding additions as stated above. 
2.2. Sl4ps c.aJIng at porI for cwder, drydocking, repairs, bunkering or simdar purposes, tugboats 4.2. II a vessel loads or discharges 2% or less ol her total cargo capaclty but not exceoding 
and Finnst vesseis carrying caro wflch onsists only 01 goods in transt betweon Finnish 20 tons or 8 Bills ol Loading, no clearance tee is to be charged. providod that the vosel 
pot,s: 33 1/3 %. at the sme timo oads or discharges in the 	thor direction for which the clearance tee 
5 paid." 
3. ADD(TIONS 
4.3. Finnish ships in coastal trade: pay 2/3 ot the Agency Fee, Minimum as per 4.1. 
4.4. Supervisory agency lee: 2/3 01 the Agency Fee, Minimum as per 4.1. 
3.1. II Ue inward or outward cargo ts shipped on 8 and up 10 19 Blits .01 Lading (or ordor 4.5. The clearance fees for passenger vesseis, salvege vosseis, icebreakers and tugboats shall be catculated on the basis ot the vessel's gross burdon in registered tons instead ol on 
nurnbors) or II there aro 4 or more receivers or shippors: 20%. lis deadwoight tonnage, 
For each addiuonai 	10 Bilis 01 Lading turther addition: 5%. however total additions 01 4.6. II a passenger vessoi not only embarks or disembarls passengers but also carries passon- 
rnaximum: 40%. 	
• gers in tranit, the clearance fee is 10 be paid both tor inward and outward clearance. 
3.2. For clearence at outports: 20%. 4.7. Regular iinersiourist vesseis, lash vesseis and tugboals with pontoon (s) or barge (s) 
3.3. For vesseis on ro-ro and iiner tratlic: 25%. may be exempted from abovo taritf. Also vessois over 25.000 dwt carrying oli or other 
The addiuonai fees as per above three clauses aro to be charged on the basic rate respec- bukcargoes, but minimtim lee as for 25.000 dwt. 
tivoiy basc rate Iess doduction 1 any. 4.8. Extra charge for iaunches and cars, travelling expenses, teiegrams, telex mes.sagos, long- 
3.4. Alt ships pas.sing the Saimaa Canal and which aro discharcing and/or loading in other distance calls; bank charges, postage and other special outlays including ali work connec- 
piaces Ihan ports in Lappeenranta or Wi,atra districts: 33 1/3%. ted with crewnlatters. 
3.5. In addibon 10 the ciearance fees agents aro to charge for ships drydocked or under repair: 4.9. The ageris' aro entitled 10 extra charge for assistance at rnantime declaration, for entering 
U 	10 	1499 dwt 	 mk 65.— per day protest. itt case 01 average, II vessei is freezing in or in similar cases. 
1500— 4999 	" 	 " 	 75.— 4.10.1. Supervisingot terminal handling: 
5000— 9999 80,— 	" 	 • a) mk2,00 per ton for forest industry products. 
10000-14999 	" 	 90.— 	" b) mk 2.50 per ton for ali other goods. 
15000 dwt and over " 100,— 	" 	 " 4.10.2. Container inspection and reporting tee mk 100,— per container. These charges are 
3.6. For services pno 	10 deilvory 01 newbuilt ships or lighters and ships deiivered 10 flOW based on wor 	done during ordinary worldrtg hours. Extra overtime charges for ali wo , 
Owners: • 	 outsicie ordiriary working hours. 4.11. Owners sbaUplace the agents in tunds 10 meet the payment 01 vessel's outtays. a) basic cflarge: 
Othwise 	onts aro 10 debit 	.5%  interost on outlays. 
U 	10 	1499 dwt 	 rk 1485.— 4.12. Shouid thoagent not receive paymont within 30 days from dale when the disburse- 
" 1500— 4999 	 1785,— ments accounls 1 have been dispatchod he is entitied 10 charge interest at the rato ol 
" 5000-- 9999 1940,— 1.5% for every commenced period ot 30 days. 
" 	 " 10000-14999 2360.— 4,13. Ali bank chrges to be tor Owners' aCcount. 
' 15000 dwt and ovet 3465.— 4,14. Rebate 	ar' 001 permitted. 
